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1. INTRODUCCION 
Actualmente, dentro de los cultivos industriales sembrados en el país, 
se encuentra el Algodón Gossypium hirsutum Moench, que hace parte de 
nuestra economía. 
El Algodón es uno de los cultivos básicos de la COsta Atlántica, re-
presentando una fuente de empleo de gran consideración para la pobla-
ción de esta región. El producto de este cultivo es materia prima en 
la industria textilera y en la de aceite; a pesar de esto, se conside-
ra que a través de su desarrollo en el país durante los años compren-
didos entre 1946 hasta 1983, se conoce muy poco sobre cómo influyen 
algunos factores como: números de cápsulas, altura de planta, peso se-
co de la planta, número de hojas, peso de algodón, fibra y otros. 
Se consideró que a pesar de la reducción del hectareaje en la siembra 
en los últimos años, el algodón sigue siendo uno de los cultivos de 
mayor adaptación en la Costa Atlántica, y como resultados de los incen-
tivos planteados por el gobierno, se cree que se justifica la necesi-
dad de mostrar al agricultor algunas características y bondades de es-
te cultivo, las cuales inciden en el mayor peso de la mota, y nuestro 
interés es tratar que en él se conozcan los factores que influyen en 
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su desarrollo. 
Con el presente trabajo se pretende mostrar la relación de producción 
fibra-semilla, con otros parámetros; y aportar datos precisos al cul-
tivador sobre algunos componentes de rendimiento que se deben tener 
en cuenta para hacer estimativos de la producción en esta especie y 
ofrecer una guía de producción y dar a conocer la influencia de los 
parámetros: altura, número de cápsulas, peso de fibra-semilla en el 
rendimiento por planta. 
Los objetivos fundamentales que llevaron a la realización del presen-
te trabajo fueron los siguientes : 
Estimar las relaciones de producción fibra-semilla, en la.zona al-
godonera con otros parámetros. 
Aportar datos precisos al agricultor sobre algunos componentes de 
rendimiento que se deben tener en cuenta para hacer estimativos de la 
producción en esta especie. 
Ofrecer una guía de producción y dar a conocer la influencia de los 
parámetros: altura, número de cápsulas, peso de fibra-semilla en el 
rendimiento del cultivo. 
2. REVISION DE LITERATURA 
El algodón es uno de los cultivos que se considera primordial en la 
Agricultura Nacional. El área sembrada en el país se fue incrementan-
do desde el año de 1946 en forma paralela con la industria textilera 
llegando a ocupar una extensión de unas 320.000 hectáreas hacia 1980, 
actualmente, esta área ha sufrido una baja en un 62.5 por ciento (2). 
Según Chavez (4), Colombia ha llegado a ocupar puesto de importancia 
en la producción mundial. El mismo autor (4) manifiesta que en zonas 
algodoneras no se conoce la relación entre la altura de la planta y 
el rendimiento, no obstante que, en otros países se han verificado ob-
servaciones en tal sentido y se ha encontrado que la altura sí tiene 
cierta relación en la producción. 
La producción de este cultivo no sólo abastece el consumo interno de 
fibra media de la industria textil, sino que desde 1960 se ha consti-
tuido en un renglón importante de exportación, colocándose como el se-
gundo productor de divisas hasta el año de 1982 (9). 
Este cultivo se considera que por su alto precio en el mercado, hay 
que tratar de mejorar y medir los factores que inciden en la produc- 
clan, para así obtener mejores rendimientos a menor precio (8). 
Semilla de Variedad Deltapine 61 : 
Esta semilla Deltapine 61 es una variedad del tipo Deltapine 16 y co-
rresponde a una selección del mismo cruce. Se dió a la venta en 1974. 
Las pruebas realizadas mostraron muy pocas diferencias agronómicas cln 
el Deltapine 16 y por esta razón se decidió a propagarla ampliamente. 
Se ha establecido que en producción de campo puede superar en 5% la 
producción de la Deltapine 16. Así mismo su rendimiento de fibra es 
superior en 0.4 %. Además proporciona fibra de longitud media (3). 
Cualquier grupo de plantas de diversas variedades, casi siempre contie-
nen variabilidad genética en cuanto a parámetros o características Y 
los coeficientes de correlación para muchos pares de caracteres, va-
rían de una variedad a otra (1). 
El mismo autor (1) afirma, que cuando se selecciona un grupo de plan-
tas representativas de una variedad, o de líneas genéticas altamente 
desarrolladas, podrá mostrar un alto grado de asociación de ciertos 
carácteres que las plantas recogidas al azar en el campo de cultivo. 
Un grupo de plantas de cruces interespecíficos difiere en respuesta de 
un grupo similar de hibridación intervarietales. 
En el primer grupo la interacción de los sistemas de genes de los pro-
genitores causa un crecimiento deforme (1). 
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Pérez y Torregroza (6, 10), anotan que en general las correlaciones 
entre carácteres económicamente importante, han sido objeto de muchos 
estudios, principalmente cuando uno de estos es complejo y puede de-
pender de varios componentes como son: altura, grosor del tallo, núme-
ro de frutos y otros. 
El mismo autor afirma, que las correlaciones tienen una gran importan-
cia práctica en el mejoramiento, para datos relacionados y así poder 
entrar a tratar de variar dos o más carácteres simultáneamente. Nor
-
malmente el mej orador con base en las correlaciones de rendimiento 
con sus componentes puede determinar cuáles juegan papel importante y 
sirven de Indice para selección de material genético (6, 10). 
Según Bravo (2), el estimativo de producción se hace con base en el nú-
mero de botones sanos por planta. 
3. MATERIALES Y METODOS 
3.1 LOCALIZACION DEL ENSAYO. 
Este ensayo se realizó en la región Algodonera del Departamento del 
Magdalena, localizada en el Municipio de Fundación, Corregimiento de 
Algarrobo, Vereda de Loma del Bálsamo, finca México. 
3.2 FACTORES AMBIENTALES. 
La finca México presenta la siguiente ubicación geográfica : 
Latitud : 10020' N. 
Longitud : 74°04' W. 
Temperatura Anual : 26° a 30°C. 
Precipitación Media Anual : 1.886,5 mm. 
3.3 PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS DEL SUELO. 
Las propiedades físico-químicas del suelo fueron las siguientes: 
Textura : FAA = Franco arcilloso arenoso. 
Estructura : Granular. 
Color : Gris pardo claro. 
Topografía : Plana. 
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Materia Orgánica : 1.5 %. 
pll : 7.3 en promedio. 
3.4 MATERIALES UTILIZADOS. 
Tractor con sus implementos agrícolas, fertilizantes de la fórmula 
46-0-0, cinta métrica, estacas, machete, palas, azadón, semilla de va-
riedad Deltapine 61. 
Las prácticas de cultivo llevadas a cabo, fueron las usuales en culti-
vos comerciales de algodón. 
3.5 METODOLOGIA. 
Se sembró un lote de 1.050 m2 durante los meses de agosto y diciembre 
de 1983, este lote se estratificó en parcelas de 50 m2; en cada parce-
la se tomaron 5 plantas para un total de 105. 
Los datos recolectados son los siguientes : 
Número de cápsulas sanas a los 70 y 90 días, altura de la planta a los 
70 y 90 días, se cosechó peso del algodón semilla al momento de la ma-
durez del cultivo (120 y 125 días). Se determina la diferencia de 
cápsulas entre las tomas de datos para determinar estadísticamente co-
mo influyó el desarrollo de la planta en la caída de cápsulas. 
Con los datos recolectados se realizaron las correlaciones simples y 
múltiples, y sus respectivas regresiones y gráficas correspondientes. 
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Las correlaciones simples y múltiples planteadas, fueron las siguien-
tes : 
a. Correlaciones simples posibles : 
Altura de planta Vs.peso de fibra-semilla por planta. 
Altura de planta Vs.número de cápsulas por planta a los 70 y 90 
días. 
Número de cápsulas Vs. peso fibra-semilla por planta a los 70 y 90 
días. 
Correlaciones de la diferencia de cápsulas entre la toma de datos 
y la altura a los 70 y 90 días. 
b. Correlaciones múltiples : 
Altura de planta Vs. número de cápsulas por planta Vs. peso de la fibra- 
semilla por planta. 
c. Se determinaron las regresiones y se elaboraron las gráficas corres-
pondientes. 
3. 6 ANALISIS ESTADISTICO. 
Para efecto del análisis estadístico, se tuvieron en cuenta las varia-
bles siguientes : 
Y = Peso de fibra-semilla en gr/planta. 
X1= Número de cápsulas. 
X2= Altura de planta en cm. 
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Se empleó el método de mínimos cuadrados. 
El modelo de la Ecuación de Regresión Múltiple es de la siguiente for—
ma : 
Y = B
o 
+ B1 X1 + B2 X2 
La Ecuación de Regresión Simple es : 
Y = B
o 
+ B1 X1 5 1 = a + bx 
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TABLA 1. Modelo de análisis de varianza para correlaciones múltiples. 
Recursos de Variación GL C.M. 
Total Y2  T-1 Y2/T-1 
Regresión r 2 EY2  1 r2 £Y2/1  
Desviación de 
regresión 
(1-r2) EY' T-2 (1-42) ÍY2/T-2 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 
Los datos tomados de campo, presentados en las tablas (2, 8) y los aná—
lisis estadísticos presentados en las tablas (3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 13) los cuales se enuncias a continuación. 
TABLA 2. Resultados de rendimiento en (Y), número de cápsulas (X1) y 
altura de planta (X2) obtenidos a los 70 días después de la 
siembra de la variedad Deltapina 61. 
Y X1  X2 
125 18 76 
100 10 75 
100 19 84 
110 25 73 
150 32 81 
162 32 88 
150 29 89 
120 21 83 
125 22 84 
115 29 78 
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Vienen. 
TABLA 2. Resultados de rendimiento en (Y), número de cpaSulas (X1) y 
altura de planta (X2) obtenidos a los 70 días después de la 
siembra de la variedad Deltapine 61. 
Y X1  X2 
125 28 70 
75 16 63 
125 23 70 
125 24 60 
100 37 81 
135 25 62 
175 35 83 
125 45 89 
150 51 88 
150 24 71 
137 24 76 
125 30 70 
155 20 69 
150 44 76 
140 53 83 
147 41 74 
155 50 98 
125 20 78 
125 32 78 
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Vienen. 
TABLA 2. Resultados de rendimiento en (Y), número de cápsulas (X1) y 
altura de planta (X2) obtenidos a los 70 días después de la 
siembra de la variedad Deltapine 61. 
Y X1  X2 
114 25 64 
125 26 64 
154 10 58 
120 42 87 
126 31 79 
1.23 23 59 
100 35 90 
85 26 68 
140 26 79 
125 24 73 
115 32 76 
90 37 85 
134 22 75 
120 38 85 
160 37 80 
140 28 70 
195 20 72 
100 30 76 
165 22 80 
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Vienen. 
TABLA 2. Resultados de rendimiento en (Y), número de cápsulas (X1) y 
altura de planta (X2) obtenidos a los 70 días después de la 
siembra de la variedad Deltapine 61. 
Y X1  X2 
125 46 75 
125 40 60 
170 40 73 
175 31 61 
170 57 85 
150 20 75 
165 53 90 
125 38 82 
115 23 71 
150 26 90 
140 26 78 
139 33 78 
125 39 86 
168 32 82 
100 28 75 
175 35 65 
125 18 50 
140 34 85 
153 25 69 
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Vienen. 
TABLA 2. Resultados de rendimiento en (Y), número de cápsulas (X1) y 
altura de planta (X2) obtenidos a los 70 días después de la 
siembra de la variedad Deltapine 61. 
Y X 1 X2 
148 15 67 
130 12 70 
165 30 79 
105 25 80 
120 22 72 
100 26 78 
100 15 71 
102 18 88 
112 25 83 
190 20 80 
85 14 75 
180 20 79 
170 24 80 
125 26 74 
125 32 83 
175 24 80 
100 28 85 
120 18 70 
113 23 84 
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Vienen. 
TABLA 2. Resultados de rendimiento en (Y), número de cápsulas (X1) y 
altura de planta (X2) obtenidos a los 70 días después de la 
siembra de la variedad Deltapine 61. 
Y X1  X2 
140 21 78 
100 37 84 
155 19 77 
100 26 80 
103 24 92 
100 22 81 
102 13 66 
105 15 85 
110 19 76 
145 16 60 
100 17 80 
100 23 69 
100 27 74 
125 23 68 
130 27 68 
125 14 70 
115 25 75 
150 21 79 
165 15 76 
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Vienen. 
TABLA 2. Resultados de rendimiento en (Y), número de cápsulas (X1) y 
altura de planta (X2) obtenidos a los 70 días después de la 
siembra de la variedad Deltapine 61. 
Y X1 X2 
= 13.702 grs 2.858 cáps. 8.016 cm 
= 130,49 grs 11 = 27,21 cáps. 2 = 76,34 cm 
.1_Y 2 = 1.856.658 C(2 = 87.644 ./LX 2 = 619.588 1 2 
X1  Y = 378.433 ÍX2Y = 1.046.603 1X2 = 221,893 
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A. El valor de los coeficientes de regresión de las variables indepen-
dientes, para la variedad Deltapine 61 a los 70 días después de la 
siembra, con el cual se trabajó para efectos de la obtención de la e-
cuación de de regresión múltiple, de valores ajustados por mínimos 
cuadrados para la estimación del peso de fibra-semilla, presentados en 
la Tabla 3. 
Al aplicar el valor de los coeficientes, a la ecuación de regresión 
múltiple propuesta, se obtiene la siguiente ecuación : 
1 = 77,510075 + 0,4469094 X1 + 0,2900513 X2  
En esta ecuación, al sustituir el valor de cada una de las variables 
independientes se obtiene el peso de fibra-semilla. 
En general, los coeficientes y las ecuaciones de regresión lineal obte-
nidas en la variedad Deltapine 61 a los 70 días después de la siembra 
son : 
1. Número de cápsulas Vs. altura de planta. 
b X1 X2 = 0,3760794 
12 = 86,57 + 0,3760794 X1 
De acuerdo al número de cápsulas (X1), y altura de planta (X2), de la 
tabla de resultados 2, se trazó la línea de regresión de la figura 1, 
la cual trata de mostrar el número de cápsulas (X1), de acuerdo a la 
l 
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TABLA 3. Análisis de varianza de la regresión múltiple de la variedad 
Deltapine 61 a los 70 días después de la siembra. 
Cuadrados Medios de Regresión 
FV GL XIX2 X2X1 
Total 104 
Regresión 1 3.045,50 40,45 
Desviación de la 
regresión simple 103 636,64* 665,82 
Regresión adicio-
nal 1 363,35 3.368,40 
Desviación de re- 
gresión múltiple 102 639,32 639,32* 
* : Significativo. 
X2 
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FIGURA I._ REGR ES ION DEL EFECTO DE NUMERO 
DE CAPSULAS EN LA ALTURA DE LA PLANTA._ 
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altura de planta 
TABLA 4. Análisis de varianza de regresión del efecto de número de 
cápsulas en la altura de la planta. 
FV GL S.C. C.M. Fc F.05 F.01 
Total 104 7.623,66 
Regresión 1 1.393,41 1.393,41 23,03** 3,94 6,90 
Desviación de 
Regresión 103 6.230,24 60,48 
: Altamente significativo. 
: Significativo. 
De acuerdo al elevado valor de F calculada, indica que la regresión 
es altamente significativo o sea que existe una gran relación entre 
número de cápsulas y altura de planta. Lo cual coincide con Pérez y 
Torregroza que indica que hay cierto grado de asociación entre alguna 
variable y que ésta asociación es algo compleja, pues intervienen va-
rios componentes. 
2. Número de cápsulas Vs. peso de fibra-semilla. 
b X1 Y = 0,5559917 
/11‘ 
 = 145,62 + 0,5559917 X, 
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De acuerdo a la influencia de la variable número de cápsulas (X1), so-
bre peso de fibra-semilla (Y), de la tabla 2 de resultados, se trazó 
una línea de regresión de la figura 2, la cual refleja, de acuerdo al 
número de cápsulas. 
TABLA 5. Análisis de varianza de regresión del efecto de número de 
cápsulas en el peso de la fibra. 
FV GL S.C. C.M. Fc F.05 F.01 
Total 104 68.619,99 
Regresión 
Desviación de 
regresión 
1 
103 
3.045,50 
65.574,49 
3.045,50 
636,64 
4,78* 3,94 6,90 
* : Significativo. 
Esta prueba de F muestra que hay significación, lo que indica que exis-
te relación entre números de cápsulas y peso de la fibra-semilla. Es-
te resultado es similar al obtenido por Baltes y Osborn que en algunos 
casos hay cierto grado de asociación entre variables. 
3. Altura de la planta Vs. peso de fibra-semilla. 
b X2 y = 0,0728 
= 136,06 + 0,0728 X2 
166.20" 
1E3 00 - 
155.60- 
159 SO-. 
23 
145 .62 + 0 r 5 5 60  X 
0.2106705 
150.00- 
1 I 1 1 1 
15 18 25 26 28 33 37 
NUMERO DE CAPSULAS 
FIGURA 2 REGRESION DEL EFECTO DE NUMERO DE 
CAPSULAS EN EL PESO DE LA FIBRA._ 
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En esta ecuación, al reemplazar los valores de las variables altura 
de la planta (X2), contra peso de fibra-semilla (Y) de la tabla 2 de 
resultados, se realizó la línea de regresión de la figura 3, que seña-
la la no influencia de altura de la planta sobre peso de fibra-semilla. 
TABLA 6. Análisis de varianza de regresión del efecto de altura de 
planta en el peso de fibra. 
FV GL S.C. C.M. Fc F.05 F.01 
Total 104 68.619,99 
Regresión 1 40,46 40,46 0,060 3,94 6,90 
Desviación de 
regresión 103 68.579,53 665,82 
Al comparar F calculada, se observó que la regresión no es significa-
tiva. 
En cuanto al Coeficiente de correlación múltiple, se tiene el siguien-
te : 
R Y X1 X2 = 0,2228847* 
Se encontró que fue significativo y por lo tanto se tiene que existe 
relación entre las variables analizadas. 
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Al analizar el coeficiente anterior se encontró que la altura de la 
planta actúa en forma independiente con respecto al peso de fibra-se-
milla. 
Se encontró que el número de cápsulas sí influye sobre la altrua de 
planta y sobre la producción. 
En general se observa que al relacionar la producción con las otras 
variables a los 70 días de siembra, coincide con lo planteado con Bal-
tes y Osborn y Torregroza, que sostienen que en los cultivos siempre 
existe algún grado de asociación entre variables. 
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TABLA 7. Comparación de r para las correlaciones simples. 
Y X1 X2 
X2 0,024 0,427** 
X 0,210* 1 
Y 
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TABLA 8. Resultados de rendimiento en (Y), número de cápsulas (X1) y 
altura de planta (X2) obtenidos a los 90 días después de la 
siembra de la variedad Deltapine 61. 
Y X1  X2 
125 25 115 
100 42 120 
100 28 98 
110 35 139 
150 55 126 
162 38 149 
150 52 150 
120 69 128 
125 39 110 
115 60 125 
125 52 118 
75 65 110 
125 46 130 
125 40 120 
100 24 114 
135 40 125 
175 40 134 
125 71 130 
150 30. 124 
150 58 140 
137 25 128 
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Vienen. 
TABLA 8. Resultados de rendimiento en (Y), número de cápsulas (X1) y 
altura de planta (X2) obtenidos a los 90 días después de la 
siembra de la variedad Deltapine 61. 
Y X1  X2 
125 43 130 
155 40 130 
150 48 124 
140 36 115 
147 57 109 
155 40 110 
125 42 145 
125 67 138 
411 114 56 130 
125 50 110 
154 50 105 
120 54 105 
126 30 145 
123 39 100 
100 15 118 
85 40 105 
140 32 132 
125 44 120 
115 45 115 
90 32 120 
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Vienen. 
TABLA 8. Resultados de rendimiento en (Y), número de cápsulas (X1) y 
altura de planta (X2) obtenidos a los 90 días después de la 
siembra de la variedad Deltapine 61. 
Y X1  X2 
134 49 100 
120 26 122 
160 30 105 
140 48 125 
195 44 105 
100 30 112 
165 59 130 
125 44 120 
125 55 100 
170 40 116 
175 37 120 
170 25 138 
150 34 133 
165 26 120 
125 34 136 
115 27 135 
150 36 133 
140 36 136 
139 48 134 
125 24 103 
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Vienen. 
TABLA 8. Resultados de rendimiento en (Y), número de cápsulas (X1) y 
altura de planta (X2) obtenidos a los 90 días después de la 
siembra de la variedad Deltapine 61. 
Y X 1 X2 
168 24 100 
100 35 100 
175 36 103 
125 32 115 
140 45 130 
153 45 148 
148 32 119 
130 35 110 
165 36 115 
105 35 112 
120 36 129 
100 34 150 
100 46 128 
102 40 135 
112 32 110 
190 36 120 
85 35 148 
180 21 105 
170 35 104 
125 52 130 
32 
Vienen. 
TABLA 8. Resultados de rendimiento en (Y), número de cápsulas (X1) y 
altura de planta (X2) obtenidos a los 90 días después de la 
siembra de la varead Deltapine 61. 
Y X1  X2 
125 35 128 
175 30 130 
100 25 105 
120 40 120 
113 36 140 
140 30 127 
100 40 120 
155 38 119 
100 43 145 
103 64 135 
100 45 130 
102 16 100 
105 35 110 
110 35 128 
145 26 125 
100 33 100 
100 60 115 
100 64 105 
125 33 108 
130 30 105 
.1EX 2 = 179.285 ,fl; = 1.571.068 1 
Y = 1.669.344 €x1X2 = 508.836 
= 1.856.658 
LX1  Y = 539.798 
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Vienen. 
TABLA 8. Resultados de rendimiento en (Y), número de cápsulas (X1) y 
altura de planta (X2) obtenidos a los 90 días después de la 
siembra de la variedad Deltapine 61. 
Y X1 X2 
125 44 130 
115 40 130 
150 27 118 
165 26 120 
:21.= 13.702 grs 4.163 cáps 12.766 cm 
V = 130,49 grs 1 = 39,64 cáps 12 = 121,58 cm 
• 
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B. El valor de los coeficientes de regresión de las variables inde-
pendientes, para la variedad Deltapine 61 a los 90 días después de la 
siembra, del cual se obtuvo la ecuación de regresión múltiple, de va-
lores ajustados por mínimos cuadrados para la estimación del peso de 
fibra-semilla, son los presentados en la Tabla 9. 
Aplicando el valor de los coeficientes a la ecuación de regresión múl-
tiple propuesta se obtiene la siguiente ecuación : 
= 123,73925 - 0.2698298 X1 + 0,143455195 X2  
Haciendo sustitución de valores originales de cada una de las varia-
bles independientes, se obtiene el peso de fibra-semilla. 
Los coeficientes y las ecuaciones de regresión lineal para la varie-
dad Deltapine 61 a los 90 días después de la siembra son : 
1. Número de cápsulas Vs. altura de la planta. 
b X1 X2 = 0,1893272 
12 = 129,08 + 0,1893272 X/  
De acuerdo a la variable número de cápsulas (X1) y la altura de la 
planta (X2) de la tabla 8 de resultados, se efectuó el trazado de la 
línea de regresión de la figura 4 la cual no muestra influencia una 
de otra. 
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TABLA 9. Análisis de varianza de la regresión múltiple de la varie-
dad Deltapine 61 a los 90 días después de la siembra. 
Cuadrados Medios de Regresión 
FV GL X1X2 X2X1 
Total 104 
Regresión 
Desviación de la 
regresión simple 
1 
103 
838,09 
658,07 
626,91 
660,12 
Regresión adicional 
Desviación de re-
gresión múltiple 
1 
102 
911,67 
655,59 
634,29 
655,59 
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X 2 
 = 129.08 + 0. 1 893 Xi  
8 o. 16 3 9 7 59 
X2 
139.70 
E 
[3E1.20 
137,20 
< 136 65- 
-1 
111 
o 
CC 
13403 
I33.60_  
_1 
1 30.00-, 
20 24 26 
1 1 
40 43 48 56 
xl 
NUMERO DE GAP RULAR 
FIGURA 4._ R E GR ESION DEL EFECTO DE NUMERO DE CAPSULAS 
EN LA ALTURA DE LA PLANTA._ 
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TABLA 10. Análisis de varianza de regresión del efecto de número de 
cápsulas en la altura de la planta. 
FV CL S.C. C.M. Fc F.05 F.01 
Total 104 18.972,79 
Regresión 1 510,14 510,14 2,8 3,94 6,90 
Desviación de 
regresión 103 18.462,65 179,24 
Esta prueba de F, muestra que no existe relación. Por lo tanto difie-
re de lo planteado por Baltes y Osborn. 
2. Número de cápsulas Vs. peso de fibra - semilla. 
b X1 Y = -0,2426 
- 120,88334 - 0,2426 X1  
Cuando se reemplaza los valores de número de cápsulas (X1) y peso de 
fibra-semilla (Y) según la tabla 8 de resultados, se graficó la línea 
de regresión de la figura 5, lo cual no mostró significación entre el 
parámetro anterior. 
1 1 
40 43 48 20 24 26 
100.00 
o 
-- 110 
cc 
W 109.24 
Lii 
o 
O 107.10 U1 
Y =120. Be 534 - 0.2 4 26 X: 
- 0, 11 05 I 5 4 
NUMERO DE CAPSIJ LAS._ 
FIGURA 5._REGR ES ION DEL EFECTO DE NUMERO DE 
CAPSULA EN EL PESO DE FIBRA._ 
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115 07 
114.57 
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TABLA 11. Análisis de varianza de regresión del efecto de número de 
cápsulas en el peso de fibra. 
FV CL S.C. C.M. Fc F.05 F.01 
Total 104 68.619,99 
Regresión 1 838,10 838,10 1,27 3,94 6,90 
Desviación de 
Regresión 103 67.781,89 658,07 
El análisis de varianza muestra que no existe significación alguna. 
3. Altura de planta Vs. peso de fibra - semilla. 
b X2 Y = 0,1817 
1 + 152,60 + 0,1817 X2  
Con base en la variable (X2) y a la producción (Y) de la tabla 8 de 
los resultados obtenidos en el campo, se trazó la línea de regresión 
de la figura 6, donde se muestra el peso de fibra-semilla (y), de 
acuerdo a la altura de la planta (X2). 
145 
1 • 1 1 
100 114 120 125 130 134 135 140 
Y 
40 
178.96 
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FIGURA REGRESION DEL EFECTO DE ALTURA DE 
PLANTA EN EL PESO DE FI B R A :~ 
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TABLA 12. Análisis de varianza de regresión del efecto de altura de 
planta en el peso de fibra. 
FV GL S.C. C.M. Fc F.05 F.01 
Total 104 68.619,99 
Regresión 1 626,90 626,90 0,94 3,94 6,90 
Desviación de 
regresión 103 67.993.09 660,12 
Al hacer las comparaciones de F calculada F tabulada, los resultados 
obtenidos en la variedad Deltapine 61 a los 90 días después de la siem-
bra con respecto a la altura de la planta Vs. peso de fibra-semilla 
no fue significativo. 
Referente al coeficiente de correlación múltiple, tenemos el siguien-
te : 
R Y X1 X2 = 0,159685 
Se pudo observar que para este caso el coeficiente no fue significati-
vo, por lo tanto no existe relación entre las variedables analizadas. 
Al analizar el coeficiente de correlación anterior, se encontró que 
el peso de fibra-semilla no está directamente influido por el número 
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de cápsulas y la altura de planta, lo mismo sucede al relacionar núme-
ro de cápsulas con altura de planta. 
En general se observa que al relacionar la producción con las otras 
variables a los 90 días de siembra, difiere con lo planteado con Bal-
tes y Osborn y Torregroza, que sostienen que en los cultivos siempre 
existe algún grado de asociación entre variables. 
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TABLA 13. Comparación de r para las correlaciones simples. 
Y X1 X2 
X2 0,095 0,163 
X1 — 0,110 
Y 
5. CONCLUSIONES 
Del análisis de los resultados obtenidos en este estudio, sobre las 
relaciones entre los parámetros que influyen en el peso de fibra-semi-
lla, es posible deducir las siguientes conclusiones : 
De acuerdo a los resultados de las tablas 2 y 8, el promedio de 
producción por planta es 130,49 gramos. 
Según los datos tomados de campo, se encontró que el promedio de 
número de cápsulas por planta a los 70 días después de la siembra es 
de 27,21; el promedio de altura de planta a los 70 días después de la 
siembra es de 76,34 cm; el promedio de número de cápsulas por planta 
a los 90 días después de la siembra es de 39,64; el promedio de altura 
de planta a los 90 días después de la siembra es de 121,58 cm. 
Las ecuaciones de regresión múltiple : 
A los 70 días después de la siembra. 
= 77,510075 + 0,4469094 X1 + 0,2900513 X2 
A los 90 días después de la siembra. 
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Y = 123,73925 - 0,2698298 X
1 + 0,143455195 X2 
Permiten conocer el peso de fibra-semilla por planta en el campo. 
Para la variedad Deltapine 61 a los 70 días después de la siembra, 
los parámetros número de cápsulas Vs altura de planta, número de cáp-
sulas Vs. peso de fibra-semilla son factores básicos de producción, 
mientras que a los 90 días después de la siembra ninguno de los pará-
metros fue factor determinante de producción. 
Las variables independientes X1, X2' al correlacionarlas con peso 
de fibra-semilla se encontró una mayor asociación con número de cápsu-
las a loa 70 días después de la siembra; el valor del coeficiente de 
correlación fue de 0,21; mientras que a los 90 días después de la 
siembra, al correlacionar las variables independientes con peso de fi-
bra-semilla, no se encontró asociación con ninguna de las variables in-
dependientes. 
La mayor relación negativa, se presentó a los 70 días después de la 
siembra, al correlacionar los parámetros altura de planta Vs. peso de 
fibra-semilla, el valor de r fue 0,02, le sigue altura de planta Vs. 
peso de fibra-semilla, el cual fue de 0,09 a los 90 días después de la 
siembra. 
La ecuación de regresión lineal y sus gráficas, muestran de una ma-
nera clara, la influencia de los parámetros altura de planta, número 
de cápsulas sobre el peso de fibra-semilla. 
6. RESUMEN 
Este ensayo se realizó en zonas algodoneras del Departamento del Magda-
lena. Los lotes del ensayo están en la Vereda de Bálsamo, Corregimien-
to de Algarrobo, Municipio de Fundación.' 
La zona es un bosque tropical seco, con una temperatura promedio entre 
26° y 302C, con una precipitación media anual de 1.886,5 mm. Tiene 
suelos aluviales de textura franco-arenosa-arcillosa y pH promedio de 
7,3, con un 1,5 % de materia orgánica. 
Este trabajo se llevó a cabo para determinar las relaciones existentes 
entre los parámetros que influencian la productividad del Algodonero 
Gossypium hirsutum Moench. 
El análisis estadístico se hizo por medio del Modelo de Mínimos Cuadra-
dos Ordinarios : 
Se tomaron 105 plantas de algodón al azar y se determinaron los pesos 
de su fibra-semilla, sus alturas y el número de cápsulas. 
Se utilizaron semillas certificadas de la variedad Deltapine 61. Las 
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que están bien adaptadas al Litoral Atlántico (en la Costa Atlántica). 
En general el peso promedio de fibra-semilla por planta fue de 130,49 
gramos. 
Se estimaron las funciones que permitieron determinar el peso de la 
fibra-semilla por planta, por medio de la regresión múltiple. (L.S.M). 
(Método de los Mínimos Cuadrados). 
Estas ecuaciones son : 
Para Deltapine 61, 70 días después de la siembra : 
1 = 71,510075 + 0,4469094 Xl + 0,2900513 X2 
Para la misma variedad, 90 días después de la siembra : 
= 123,739225 - 0,2698298 Xl + 0,143455195 X2 
En donde : 
X1 = Número de cápsulas por planta. 
X2 = Altura de la planta. 
= Peso de la fibra-semilla por planta. 
De acuerdo con el análisis de regresión y de varianza de la variedad 
Deltapine 61, se encontraron los siguientes resultados : 
I. 70 días después de la siembra : 
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Hay alta significación entre el número de cápsulas y la altura de 
la planta. 
Hay relación significativa entre el número de cápsulas y el peso de 
la fibra-semilla por planta. 
No hay relación entre la altura de la planta y el peso de la fibra-
semilla por planta. 
II. 90 días después de la siembra : 
No hay asociación entre el peso de fibra-semilla por planta y el nú-
mero de 'cápsulas; ni entre el peso de fibra-semilla y la altura de la 
planta. 
No hay relación entre el número de cápsulas y la altura de la plan-
ta. 
SUDDIARY 
This essay was realized in cotton lends of the Magdalena Department. 
These are in Balsami Hill Vereda, Corregimiento of Algarrobo, Munici-
pio of Fundación. 
The zone is a tropical dry forest with an average temperature of 26° 
to 30°C annually and average rain-fall of 1.886,50 mm annually. It 
has plane alluvial aoils with franc-sandy-clay texture, average pH of 
7,3 and 1,5 % organic matter. 
This essay was performed to determine relations between parameters 
that influence Moench cotton yield. 
Statistic analysis was done by D.L.S.M. (ordinary least aguares model): 
105 cotton plants were taken at random, and their Libre weigths, plant 
heights and capsulas numbre/plant were determined. 
61 Deltapine variety certificated seads were used. They are well 
adapted in the Atlantic Littoral (Coast). 
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Generally, means fibre seed weight was 130,49 grammes/each plant. (fi-
bre seed average weight/per plant). 
Multiple regression equations, which allow to determined seed fibre 
weight per plant, were estimated by Least Squares Methode. 
These Equations are : 
To Deltapine 61 variety, 70 days after planting : 
2 = 77,510075 + 0,4469094 X1 + 0,2900513 X2 
To the same variety, 90 days after planting : 
2 = 123,73925 - 0,2698298 X1 + 0,143455195 X2 
Where : 
X1 
Capsule number/plant. 
X2 
= Plant height. 
2 Weight of fibre. 
According to Deltapine 61 variety regression and variance analysis, 
it was found as results : 
I. 70 days after planting : 
a. There is high significancy between capsule number and plant height. 
Ji. 
There is significance between capsule number and seed fibre weight 
parameters. 
There is no relation between plant height and seed fibre weight. 
2. 90 days after planting : 
There is no association between seed fibre weight and capsule num-
ber; and between fibre weight and plant height. 
There is no account between capsule number and plant height. 
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